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RECENSIONS 
demeure pas moins vrai qu'à l'exception de ces remarques discutables, ce livre aux qualités péda-
gogiques remarquables constitue une excellente introduction à l'étude des faits religieux sous 
l'angle des sciences sociales. 
Frédéric LAUGRAND 
Université Laval, Québec 
YVES DE CHARTRES, Prologue. Traduction, introduction et notes par Jean Werckmeister. Paris, Les 
Éditions du Cerf (coll. « Sources canoniques », 1), 1997, 160 pages. 
Il y a quelques années à peine, on fêtait les 50 ans de la collection « Sources chrétiennes ». On sait à 
quel point cette collection a constitué un vecteur du renouveau de la théologie catholique de langue 
française, par un retour aux sources. En 1997, les Éditions du Cerf lançaient une nouvelle collec-
tion : « Sources canoniques ». On ne peut que se réjouir du lancement de cette nouvelle collection, 
car les sources canoniques sont souvent négligées en théologie alors qu'on aurait grand intérêt à les 
fréquenter un peu plus. Cette négligence ne tient pas simplement à un contentieux entre la mentalité 
contemporaine et le droit. Il tient également au fait qu'elles ne sont pas facilement accessibles en 
langue vulgaire et que les nouvelles générations d'étudiants ne maîtrisent pas suffisamment le latin 
pour trouver plaisir à les fréquenter. Cette nouvelle collection répond donc vraiment à un besoin et 
sera de grande utilité. 
Il est très heureux que la collection s'ouvre avec un titre aussi suggestif, Prologue, œuvre rédi-
gée par un auteur qui a eu une si grande influence dans l'histoire du droit ecclésial. La lecture du 
Prologue s'avérera à la portée de tous, même de ceux qui ne sont pas spécialement initiés au droit 
ecclésial. Il s'agit en somme d'une initiation au bon usage du droit. Soucieux de la paix de l'Église 
en même temps que persuadé de la nécessité de sa réforme, Yves de Chartres se demande comment 
concilier fermeté et souplesse, miséricorde et vérité, indulgence et justice. Faisant la théorie de sa 
pratique, il élabore certaines règles aptes à régler le bon usage du droit : la distinction entre lois 
immobiles et lois mobiles ; l'introduction du bien supérieur (l'utilité de l'Église et le salut des 
personnes, fins ultimes des institutions canoniques) comme critère de discernement ; la pratique 
circonstanciée de la dispense ; etc. Si la question qu'il pose était fort pertinente à l'époque où elle a 
été rédigée, comme le démontre amplement l'introduction de J. Werckmeister, elle n'en demeure 
pas moins actuelle aujourd'hui : la soumission du droit à la miséricorde et à la charité. 
Le premier titre de cette collection nous donne déjà une bonne indication quant à sa qualité 
scientifique. Elle sera certainement à la hauteur de celle à laquelle nous avait habitués la collection 
« Sources chrétiennes ». Les mêmes standards s'y retrouvent : une ample introduction qui présente 
et situe l'auteur et l'œuvre ; une critique des sources ; l'édition critique du texte avec, en regard, la 
traduction française accompagnée de notes explicatives. À la fin, une bonne bibliographie des 
sources et des études suivies de trois index : un index des auctoritates citées, un index latin, des 
noms propres et des matières, et un index français. 
Il faut donc saluer l'apparition de cette nouvelle collection et souhaiter à ses promoteurs tout le 
succès qu'ils espèrent. 
Gilles ROUTHIER 
Université Laval, Québec 
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